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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ,  ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ,  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,  ЛИКВИДНОСТЬ,
ФАКТОРИНГ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельагрокомплект».  Особое  внимание  уделено  анализу  финансовой
устойчивости  и  платежеспособности,  а  также  мероприятиям,  которые
помогут улучшить финансовое состояние организации. 
В  процессе   исследования  использовались  методы экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной деятельности предприятия, выявлены его сильные и слабые
стороны,  определена  возможность  внедрения  мероприятий  для  улучшения
финансовой устойчивости. 
Итогом  работы  стали  мероприятия,  позволяющие  улучшить
финансовую  устойчивость  и  платежеспособность  ОАО
«Гомельагрокомплект». 
